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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispcnsa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas de ll a I' y do 1 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
Gasimiro Larrosa
Corredor de Iodo clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junto al Bazar de Lorlonte) •
Ha lxabido mucina animación
en el Congreso
El ministro de Obras Plibli-
cas diseque el Gobierno no
puede tolerar actitudes
violentas
Se ha comentado el desaciex-to
de algunos nombramientos de
altas cargos
MADRID, 16. Esta tarde en el Con-
greso ha habido bastante animación. En
los pasillas se lamentaba ante un corro
de diputados y periodistas el selior Gal-
derén (don Abilio) de que el Gobierno
no haya autorizado la celebraciéu de la
Asamblea de Agricultura. Así, ha di-
cho, no se va a ninguna parte.
El ministro de Obras Pblicas, se flor
Guerra del Rio, refiriéndose a esta la-
mentacién del se flor Ualderdn decía que
el Gobierno no puede ni debe tolerar ac-
titudes violentas.
Los diputados comentaban el des-
acierto del Gobierno en el nombramien-
to de algunos cargos. Se hablaba de que
el director general de Trabajo, don Vi-
cente Rogi, fue quien, con el famoso
chofer de Primo de Rivera, que ha esta-
do deportado en Villa Cisneros, organi-
zo la huelga patronal de Transportes.
Es deber de todo layen
republicano favorecer a
la Pre n s a republicana
I
Los agricultores querían cele-
brm- -la A.sam.'\lea




ma agrícola, no considera ne-
cesaria la presencia en Madrid
de los agricultores
MADRID, I6.-lil ministro dc Agricul-
tura ha recibido en su despacho, a prime-
ras horas de la tarde. a la Comisión orga-
nizadora de la Asamblea de Agricultores,
anunciada para el lunes, 18 del actual.
Después de larga discusión no se ha le
gado a un acuerdo concreto, quedando en
reunirse nu€\'3l]1(>I1te a las seis de la tarde.
A esa hora ha vuelto la Comisión al mi-
nisterio de Agricultura. La entrevista ha
sido breve y a la Salida el ministro, seiior
Feced, ha entregado a los periodistas una
nota diciendo que, autorizado por el Go-
bierno, había recibido a la Comisión orga-
nizadora de la Asamblea de Agricultores.
Les ha dado cuenta de que el Gobierno se
halla dispuesto a atender las bases o con-
clusiones que considere justas, pero que no
puede tolerar que haya coacciones y vio-
lencias.
Conocedores los ministros de los intere-
ses de los agricultores y de sus aspiración
mes, no consideramos necesaria su presen-
cia en Madrid y por ello hemos suspendi-
do la celebración de la .Asamblea anun-
ciada. _.
El Señor Feced ha continuado diciendo
que había que imponer la~ autoridad a
toda costa.
Visitando al sefior presidente
del Consejo
g,O¢uparé nuevamente e l
general Quelpo de Llano la
jefatura del Cuarto Militar
de la Presidencia?
MADRID. 16. Los generales Queipo
de Llano y Romeral han visitado en Ya
Presidencia al se flor Lerroux, conferen-
ciando el primero extensamente con el
jefe del Gobierno.
Se asegura que el general Queipa de
Llano va a ser nombrado nuevamente
jefe del Guanto militar de la Presidencia
de la Repflblica.
El nuevo ministro de Hacienda
Promete el cargo ante el
Presidente de la Repxiblica
MADRID, 16. Esta tarde han llegado
a Palacio el jefe del Gobierno y el mi
nietro de Hacienda Señor Lara. E1 pri-
mero ha presentado a S. E. al ministro
de Hacienda, el cual ha prometido el
cargo.
Al salir de Palacio el se flor Lerroux,
ha dicho a los periodistas que el martes
saldría el Presidente de la Repliblica
con dirección a San Sehastién acompa-
do del jefe del Gobierno y del ministro
de Industria y Comercio señor Gomez
Paratcha.
Desde Palacio, el seiior Lara, se ha
dirigido al ministerio de Hacienda en
donde le ha dado posesión de su cargo
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Hoy Domingo Estreno del film cémicc
EL AMOR Y LA SUERTE
Doblado en ESPANQL por Amiclnatis
Martes, Miércoles y Jueves p réxi lnosz Actuación de despedida por España
de la. Gran Compailia de Alta Comedia de CAMILA QUIROGA
ABONO: Sigue abierto el abono hasta las nueve de la noche del día de
voy. A los sexi ores abonados a la última Compaflia se les reservaran
sus localidades hasgi las doce de la mañana.
Domingo, 17 Septiembre

























En el Golnierno civil
Conversando con don Ma-
riano Gaspar
Ayer tarde, en unión de <»U'OS compa-
Mros periodistas, visitamos al nuevo
gobernador civil, señor Gaspar.
Este mostré su complacencia y agra-
decimienlo ante la presencia delos re-
presentantes de Ya Prensa diaria, a la
que dedicó frases que ponen de mani-
iiesto, el alto concepto que -le merece.
Dijo que precisaba de la colaboración
de todos, pero especialmente de los pe-
riodistas, pues éstos, en contacto con la
opinión publica, son los que reflejan a
diario el estado y ambiente populares.
Afnadié que la colaboraciéu seré reci-
groca, pues la primera autoridad, por
su parte, facilitarzi a los periódicos
cuanta. infqrmacién estime merecedora
de divulgarse.
A continuación manifesté don Maria-
no Gaspar, que había venido a esta pro-
vincia como gobernador republicano y
dispuesto a atender por igual a todo el
mundo, sin preferencias partidistas.
Como liberal y demócrata, defenderé en
sus "derechos a todos los ciudadanos
dejando amplia libertad para la exterio-
rizaoion de las opiniones, siempre que
=éstas se manifiesten dentro del marco
de la Ley; Sera inflexible con los vulne-
radores de los preceptos Legales, -siendo
él el primero en dar ejemplo de respeto.
Termine el gobernador civil su con-
versacion con nosotros, manifestando
su deseo de que la residencia oficial sea
casa acogedora cordial para todos los
ciudadanos, dejando su aspecto frio de r
centro exclusivamente burocrático. Para
el logro de este propósito, se propone el
se&or Gaspar atender a todos los secto-
res sociales con igual consideraeién y
amabilidad que no excluye la rnutua
eorreccién.
N03 desbedi[nos del se flor gobernador
civil gratamente impresionados, hacien-
do votos porque sus propósitos neta-
mente republicanos e imparciales, se
desarropen eonnormalidad y sin obs-
téculos.
EL PUEBLO, publicación republica-
na, l1nico diario de Aragón que ostenta
en su frente el lema de <<Diario de la Re-
p€nblica»g ha de tener satisthccién en re-
gistrar los muchos éxitos que deseamos
al nuevo sein-mr gobernador civil.
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Alvarez del Vallo no quiere
continual- en la Embayada
de Mosco u
'Se asegura que Ir sustitui-
r i don Rodrigo Soriano,
muy conocedor de Ya poli-
tica de los soviets
M=\DRID, I6.-Se aseguraba esta tarde
su luz pasillos del Congreso que cl emba-
jador de Espuria en Mosco u, sedar Alvarez
del \'ayo, no quiere continuar en su cargo,
y se daba por descontado que seré nom-
brado para sustituirle el diputado federal





Un hombre que trasporta-
ba una caja de dinamita
deja caer sobre ella Ya lum-
bre del cigarro
EL FERROL, 16.-En Gabela, al tras-
portar Evangel uno Rodriguez una Caja con
dinamita, se le cayó dentro de ésta un
-cigarro encendido y se produjo una ex-
;p!osi6n, que le causé gravísimas heri-
das. Se tiene la impresión de que no po-
dril ser salvado.
LOS NoMBnAMI£NTos DE ALTOS CARGOS
mlnls-
sldencua
Parece ser que el Gobierno ha ac.eptado íntegramente las bases mínimas de pro-
grama de Gobierno presentadas por el partido radical socialista.-,Se concederán
honores a los militares que se sacrificaron por la Repniblica
MADRID. 16. ».\ las once \' media de
la mariana se ha celebrado Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. Los ministros a
la entrada se han negado a hacer manifes-
tacién alguna a los periodistas.
La reunión ministerial ha terminado cer-
ca de las dos de la tarde.
El ministro de Agricultura ha sido el en-
cargado de facilitar a los periodistas la
nota oficiosa.
Nombramientos de altos cargos
Se han aprobado los siguientes nombra-
mientos de altos cargos.
Fiscal de la Repmihlica, don Antonio
Marso.
Director general de Caminos, don ]osé
Maria Blanca.
Di erector general de Administración Lo-
cal, don Alvaro Pascual Leone.
Disponiendo que contimle al frente de
la Dirección general de Registros el seriar
Baraona.
Construcciones escolares
Se han aprobado varios expedientes de
construcción de edilicios escolares.
El programa mínima de los ra-
dicales socialistas
El señor Lerroux ha dado cuenta de la
nota que le ha -enviado el presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del partido
radical socialista, en la que expone los
puntos del programa mínimo de Gobier-
no.
Como ampllacién de lo acordado en el
Gonsejo paree ser que el de hoy se ha
celebrado a petición del se flor Faces,
J
quien ha demostrado interés en.. que
cuanto antes se contestase a la nota del
partido radical so balista.
La nota que se ha dirigido al presi-
dente del GornitéEjecutivo Nacional se-
flor Gordon Ordaz la ha redactado el
mismo sefior Feced. Es muy breve y en
ella se dice que el Gobierno ha exami-
nado detenidamente las bases presenta-
das por el citado Comité Nacional, que
tienen muchos puntos de coincidencia
con el programa a desarrollar por el Go-
bierno, por lo cual éste las acepta inte--
gramente y anuncia que en la nota mi-
nisterial se recogerán esas bases.
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El ministro se ha despedido de los pe-
riodistas diciendo que marchaba en auto-
mévil a Teruel, de donde regresarzi el
lunes.
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Declaraciones del señor Mar-
tinez Barrios
Los gobernadores no auto-
rizarén manifestaciones
pmiblicas de los agricultores
MADRID, I6.-Esta noche ha recibida a
los periodistas el ministro de la Croberna-
ci6n. Les ha confirmado la suspensión dc
la Asamblea de Agricultores, anunciando `
que había cursado órdenes terminantes a
los gobernadores civiles para que impiden
toda manifestación pliblica de los agrarias,
así como la salida de trenes especiales con
destino a Madrid.
La autoridad ha de sostenerse a toda
trance.
El sénior Martinez Barrios ha dicho que




La Asamblea de ~Agricdtores
El Consejo hablé de la conveniencia
de realizar gestiones con los organiza-
dores de la Asamblea de Agricultores.
Esas, después de presente las. canola-
siones quedehian .somier a .la discu-
sién y aprobación dela Asamblea, han
acordado no celebrarla, rogando al Go-
cierno que resuelva en _]justicia.
El Consejo hace declaración de que
gran parte de las bases fundamentales
de los agricultores entran dentro de la
orientación política del Gobierno.
oncesién Je comlecoraciones
Se han concedido la Orden de la Re-
pliblica a don Manuel Bartolomé Cossío;
a don Fernando Lozano <<Dem6f'llo» funk
'dador con el se flor Chies del antiguo y
famoso periódico aLas Domlnieales del
libre pensamiento»: a don Gabriel Mon-
tero y a don Gregorio Maraf16n.
El Gobierno esté dispuesto y obligado
a conceder honores a aquellos militares
que se sacrificaron por la Replibiica
como el capitán de Carabineros se flor
Mangada: los tenientes Fernández y Va-
llés, fusilados en Gerona y el famoso
general Villacampa, cuyo traslado de
sus restos 'a un mausoleo que se erigiré
en Madrid constituiré un acto solemne
y brillante.
E l martes se celebraré otro
Consejo
El sezior Lerroux ha terminado dicien-
do que el martes se celebraré otro Gon-
sejo de ministros en la Presidencia.
Al Consejo de hoy ha asistido el mi-
nistro de Hacienda similor Lara.
v
El alcalde de Salvacafiete si
s u ic i d a
O
Por no querer dar posesión
al secretario del Ayun-
tamiento
CMEXC\_ I6.-Don Blas Morales Mur-
ciano, alcalde de Sal\'aca&ctc, ha puesto
fin a su vida colgzindose de un árbol. El
hecho ha dado lugar a diversos comen-
tarios. -
. Se dice que al formarse el Ayuntamien-
to que presidia fue incoado un expediente,
por causa del cual se inhabilité al secreta-
rio municipal por supuestas faltas de ca-
récter admin istrativq cuyo recurso, fallarlo
por el Tribunal de lo Contencioso, resulté
favorable al secretario, y fue por ello repueS-
- to ensu cargo.
Enterado el vecindario~ de que QI secfe-
tario se le iba a reponer en el cargo, lo
impidió, y para ello, grupos de mujeres,
apostadas en la plaza del Ayuntamiento
protestaron y dieron lugar a retardar la
toma de posesión hasta el día 11 del ac-
tual, fecha en que expiraba el plazo defini-
tivo, por todo lo cual el alcalde se hallaba
en un conflicto. .
De una parte, debía reponer al sécreta-
rio, y de otra, cuidar de los intereses del
pueblo, que se oponía a darle posésion por
el motivo de considerar funesta la actua-
cion del secretario durarte el tiempo que
anteriormente sirvió el cargo.
. Se sospecha que el alcalde, ante el te-
mor de que el vecindario con su actitud,
impidiera la toma de posesión, tomo la
desesperada resolución de quitarse la vida.
Se dice que, enterado del suceso, el secre-
tario ha desaparecido del pueblo.
I También se afirma que la noche anterior
al suceso se presentaron en el domicilio
del alcalde ciertos individuos que le ame-




De Alcalá de Henares
En la antigua prisión se ins-
talaré el lnstitutc Psi-
quiétrico
ALCALA DE HENARES, 16.- Ha
quedado terminado el traslado de reclu-
sas de esta prisión central a la nueva.
prisión de mujeres de Madrid. En el Io-
cal que drenan vacante se instalara el
Instituto Psiquiátrico Modelo, cuyas
obras de adaptaeién han empezado ra-
pidamente para inaugural* el nuevo es-
tablecimiento penal.
En el Palacio Nacional
I-lan cumplimentado al .leve
del Estado los seiiores Aza-
ni y Prieto
MADRID, 16.--Esta mañana han es-
tado en Palacio cumplimentando su
excelencia el ex presidente del Consejo
don Manuel Azafla y el ex ministro don
Indalecio Prieto.
Ambos han conferenciado durante
unos minutos con el se flor Alcalá. Za-
mora.
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A consecuencia de una ba-
talla campal resulta un
hombre muerto de una
puñalada
PALENCIA, 16.-A las once de la no-
cghe ha ocurrido en esta ciudad u n he-
cho sangriento. Cuando discutían varios
individuos en la calle de Berruguete, de
esta población. un individuo, melonero,
natural de Valladolid, llamado Manuel
Pascual Diez, de treinta y tres ainus,
agredió a Florencio Alonso, tratante de
ganados, de treinta af1os, vecino de Pa-
lencia.
Le causé varias heridas de arma blan-
ca, dos de ellas mortales de necesidad.
Al ingresar el herido en la Casa de
Socorro.
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE L05 MEJORES ESPECTACULOS
Hoy domingo, 17 de Septiembre
A las cuatro y media, siete y diez y media
Reprís del emocionante drama, el mes intenso y humano
llevado a la pantalla
Una página gloriosa de la Legión Extranjera en el exótico
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Sedería, Lanaria, Algodones, Artículos de Cama y Mesa, Camisería, Paiioleria, Articulo blanco, Lencería, Lutos, Géneros de Punto
Huevos frescos garantizados
ta s Repriss del emocionante drama, in-terpretado por Iban Mousjuskine,
Pro Riegos del Alto Aragón
vista de la zona
regable expuestos
la Asamblea de Buiaraloz
A nuestro parecer, pues, es evidente que por los motivos que
sean don Manuel Lorenzo Pardo no es partidario de las obras de
nuestro Canal, pues toque confirma además todo lo anterior el he-
cho de que por fin acaba redactando un Plan nacional de Obras
Hidráulicas, en el que propone la desarticulación de aquéllas.
que tiene razón don Manuel Lorenzo Pardo? Nosotros no lo
sabemos, ni podemos discutirle estas cuestiones, pero contra sus
afirmaciones podemos oponer otras, también de ingenieros de re-
putacion: los que estudiaron e informaron el proyecto por el tiem-
po de su aprobación. Para que podéis confrontarlas y formar juicio
Ío ex,pondremos.todo a continuacionz
' El resumen de lo que como hemos visto afirma don Darío Pé-
rez, después de informarse en el Centro de Estudios Hidrográficos,
de que es jefe don Manuel Lorenzo Pardo, es lo siguiente:
o Que se exagera al señalar la extensión de la zona regable.
2.° Que la mejor zona solo al cabo de siglos podré ver llegar
las aguas, si es que alguna vez sobran. Esto es: que. no hay agua
bastante.
3.° Que el proyecto es inconveniente y de fatales conse-
cuencias.
4.° Que se recurrió a un informante propicio, imponiendo si-
lencio a los entendidos.
5.° Que el Canal del Cinca es absurdo e inconveniente.
6.0 Que habría que gastar cantidades fabulosas, porque gran
parte del país esta por formar para hacerlo adecuado a la produc-
cion agrícola.
7.° Que antes de cumplirse la Ley de Riegos quedaría arrui-
nado el país.
Pues bien, frente a todo ello esta lo que sostienen los autores
del plan, que dicen:
<=El objeto del proyecto de Riegos del Alto Aragón es propor-
cionarlo a 3oo.ooo hectáreas de terrenos pertenecientes a las co-
marcas de Sobrarle, Somontano y Monegros, mediante la utiliza-
cion de las aguas de los ríos Cinca y Gallego, en primer término, y
del Sotol, Aston y Guatizalema, en Segundo término.
»El proyecto, que abarca el plan de riegos mas vasto de Euro-
pa, consta esencialmente de las siguientes partes:
a El Canal del Cinca, derivado de este rio, destinado al rie-
go de- 8o.ooo hectáreas de terreno y a conducir sus aguas al Panta-
no de la Sotonera. .
»2.a El Canal de Monegros. que empieza en el Pantano de Ya
Sotonera y tiene por objeto proporcionar el riego a una zona de
220.000 hectáreas.
z 3." El Pantano de Mediano, sobre el rio Cinca, que almace-
nara las aguas de este rio para alimentar el Canal del Cinca.
»4,8 La presa y Canal del Gallego, que tiene por objeto deri-
var las aguas de esta corriente y conducirlas al Pantano de la So-
tonera.
>> 5.3 El Pantano de la Sotonera, establecido sobre el rio Sotén
y su afluente el Aston, que además de las aportaciones de estos
dos ríos, recibirla las aguas del Cinca, por medio del Canal del Cin-
ca, y las del Callejo, por medio del Canal .de derivación del Ga-
llego. .
»6.=' Las acequias prirfcipales, que arrancaran de los dos gran- .
des Canales del Cinca y de Monegros para repartir sus aguas por
toda la zona regable.
»LaS 220.004) hectáreas que constituyen la zona propia del Ca-
nal de Monegros, no podrían regarse con las solas aguas del Galle-
go, aun complementadas con .las del Su ton. Por eso hay que recu-
rrir a las del Cinca, donde existen sobrantes, utilizando para su re-
union y conducción el Pantano de Mediano y el Canal del Cinca
que de todos modos habría que construir.
»Se trata de un proyecto de riegos considerable con una zona
de riego tres veces superior a la del Canal de Aragón y Cata' una,
cinco veces mayor que la del de Uriel y que equivaldría a una faja
de terreno de dos kilómetros de ancho a lo largo del ferrocarril
que enlaza Port-Bou con Huelva pasando por Barcelona y Madrid.
la superficie regable de España aumentaría en un 25 por loó.
>El tamaño del proyecto no es arbitrario, sino una consecuen-
cia de las condiciones locales en cuanto a recursos hidráulicos y si-
tuacion. y condiciones de los terrenos que podrían regarse, así como
de la necesidad de' que el coste por hectárea no exceda de limites
razonables..»\si-decian los auturcs-xnivImtras que (=l valor de los
canales por hcctzirca rcgablv se clemrzi vn los Ribos del _\lto Ara-
gén a 422 pesetas, cn el Canal dc lfrgel cs dc 424 pcsetus y en el
de Aragón y Catalu13a se calcula que llegaré a unas 400 pesetas.
»En Suma, se trata de utilizar luz caudales de agua que puede
proporcionar el Pirineo, o\' elemento devastador de nuestros va-
lles, germen fecunda e un porvenir próximo para regar 3o(>.uou
hectáreas del suelo patrio. Se trata pues de una verdadera rectiiica-
cién geográfica que ha de trocar en un gran oasis ubérrimo los
mezquinos secanos donde la agricultura es ahora imposible que sal-
ga de la condición mísera a que la condena un clima generalmente
seco que sólo consiente cosechas invernales de rendimientos harto
mezquinos e inseguros.>
Y esta confirmado cuanto sostienen los autores por los informes
qué emitieron los funcionarios y centrosoiicialesaquienescorrespon-
di6 esta facultad, aunque si hemos de creer a don Dorio Pérez eran
todos ellos incapaces de semejante estudio ya que recordaréis que
dice que se impuso silencio<<a los entendidos». Veamos qué opina-
ron aquéllos, pues a pesar de todo puede interesarnos escuchar sus
observaciones: I
El informe emitido puf el ingeniero iéie de la 3Divisi6n Hidréu-
lica del Ebro y por do 1 Narciso Puig fxrofesor de Geología de la "
Escuela de Ingenieros de Caminos, dice en las conclusiones que
existe <Seguridad completa>> en poder llenar los embalses proyec-
tados en Mediano y el Satén, que los terrenos dominados por las
obras son susceptibles por su naturaleza y situación para recibir el
cultivo de regadío Con gran facilidad, pequeros gastos de prepara-
cién y positivo rendimiento». Agregan que las indicaciones esencia-
les del anteproyecto 'se hallan plenamente confirmadas tanto en lo
relativo a la cantidad de agua disponible» como» a la capacidad de
los embalses, longitud de los canales ¢y extensión de la zona».
Don Pedro Navarro, ingeniero director de la Estación de estu-
dio de aplicaeion de riegos, de Binéfar, en su dictamen sobre las
condiciones agronómicas de la zona regable, afirmas Que el proyec-
to puede llevarse a la práctica puesto que los labradores estén en
condiciones para verificar la transformación del cultivo de secano
al de regadío. Que las condiciones topográficas y constitución mi-
neralogicas de las tierras se adaptan ¢perfectamente>> para la trans-
formacion, y que Ya cantidad de agua calculada como mínimum, de
2.000 metros cúbicos por hectzirea, <<asegurada Ya cosecha cereaI>> y
puede mejorar las producciones e introducir plantas nuevas que
fomenten el desarrollo y riqueza agrícola y pecuaria de la zona
regable.
Los ingenieros agrónomos don Celedonio Rodrigziliez y don Gui-
llermo Quintilla, dictaminaron que la capa de agua calculada para
cada riego <es superior al promedio generalmente admitido».
El ingeniero jefe de Obras Pliblicas de Huesca, informé lo si-
guiente: <Que el proyecto aparece <pertlectamente estudiado». Que
su parte esencial difícilmente podría variarse sin perjudicar en' gran
manera las condiciones de aquél>>. Los emplazamientos elegidos pa-
ra los embalses en el Cinca y en la Sotonera <son únicos y excep-
cionalmente adecuados y permiten reunir los vohimenes de agua
necesarios» para una regular y perfecta explotación de los riegos, y
las presas de derivación y <<trazado de canales>> se ha subordinado
<cuidadosamente» a aquellos embalses y a la extensión y forma de
de Ya zona regable. \
El ingeniero jefe de ()tras Pflblicas de Zaragoza dijo en su in-
former <<I.a importancia de estas. obras esta PLENAMENTE
justificada, aun cuando de la confrontación del proyecto no resulten
regables o con buenas condiciones de riego todas las 300.000 hec-
tareas de terreno que se indican, sino que tuviera que reducirse
(nunca seguramente será en gran importancia) este minero. Sobre
la existencia de las aguas que puedan aprovecharse se hace en el
proyecto <<lm muy detenido estudi0» y se aducen muchos datos
para probarlo>>. Nosotros hallamos todas las deducciones lógicas.
Se asigna a cada uno de los cultivos v0lumenes de agua y distribu-
cién de sus riegos en forma que juzgamos suficiente y acertada»,
Don Carmelo Benaiges, ingeniero agrónomo jefe del servicio
agronómico de IIuesca, en su informe deduce de las condiciones
de la zona regable que los riegos no sólo pueden ser <altamente
benefi<:iosos>> en toda ella, sino que en su parte meridional <<son de
verdadera necesidad y urgencia» si se quiere oponer un dique a su
creciente despoblación. Que la importancia y utilidad de las obras
que abarca el Proyecto de Riegos del Alto Aragón, con relaci<'>n al
fomento de la riqueza nacional, no puede ser mis manifiesta. Que
las condiciones de la zona regable ¢SOn ventajosas para el estable-
cimiento del riego, porque su suelo _presenta grandes planicies en
las que los gastos de nivelación y trunsformacion serán relativa-
mfnte reducidos», porque su composición es adecuada al cultivo
cereal, de leguminosas, raíces y tubérculos, abundando principal-
Una página gloriosa. de la Legión las siete y media de la tarde.
Extranjera en el crético marco del Billetes reducidos de ida Y vuelta
IiNC.'\RG()S A I)OMIcII,I0 'Editorial Popular S. A,,~-Huesea.
| Total, reses, 98, kilos. 1.235'300.
\ |
mente en su zona mcri<li<mal los siclos (IC gran f'ond<». Uue las
dotaciones dv agua <<son suHcicntes».
En el dictamen dc la Scccién de Aguas y~ Puertos del Consejo
de Obras Pliblicas, si consigna: <<Del estudio del Proyecto que ha
hecho e Cflsejo, se deduce que se trata de un trabajo muy impor-
tante cuyo plan hace cl mayor honor al malogrado ingeniero don
Rafael Izquierda, que lo trazo en líneas generales y que ha sido
<<desarrollado con gran acierto>> por los ingenieros don José Nicolau
y don Félix de los Ríos. La exactitud de este juicio la confirma el
resultado de la confrontación realizada por el ingeniero director del
Canal de Aragón y Cataluña Señor Sans Soler, <<cuyo conocimiento
del terreno y cornpetencia en esta materia son garantía de que su
info-°maci6n constituye un documento fehaciente. Que es un trabajo
muy completo en que están estudiados y resueltos <<con acierto»
los múltiples problemas de construcción que se presentan en tan~
vasto plan. Que la Sección acordó por unanimidad consultar a la
Superioridad que puede aprobarse el proyecto.
El Consejo de Obras Publicas, al dictaminar el proyecto,° lo
caliHc6 de notable. Encontré el presupuesto de I60.734.337'62 pese--
tas (ahí tiene don Darío Pérez lo que importaba entonces la ejecu-
c16n y esa cantidad puede tomarse como base para calcularlo en la
actualidad) exagerado y acordé en el sentido»de que podía aprobar-
se en su parte técnica.
Por ultimo, las conclusiones del dictamen emitido por la
Comisión de <<tres ingenieros inspectores generales de Caminos,
Canales y Puertos» que fue nombrada por el ministro para informar
sobre la suficiencia de los recursos hidráulicos disponibles y'sobre-
la extensión de la Zona regable, eran así: 4.3. Que de las compro-
baciones verificadas por la Comisión resulta confirmada la existen~
era de la superficie de 3oo.ooo hectáreas que el Proyecto de Riegos
del Alto Aragón asigna a su zona regable. 2.3 Que igualmente el
estudio de los aforos de las corrientes alimentadoras y la extensión
y condiciones de sus respectivas cuencas permiten f afirmar que los
recursos hidráulicos disponibles han de bastar probablemente con
exceso», las necesidades de los riegos proyectados».
Ya veis, pues, cómo los anteriores infames deshacen bar com-
pleto las afirmaciones todas de don Darío Pérez.
Y todavía hay mas. El actual Consejo de Obras Hidráulica infor-
mo el Plan Nacional presentado ahora por el Señor Lorenzo Pardo,
en cuanto afecta a los Riegos del Alto Aragón, manifestando: <Pre-
sentan las comarcas a que dichos riegos afectan, la coincidencia de
comprenderse en ellas el macizo pirenaico de rnéximos 1'€Cl1I'SOS.
hidráulicos y una de las regiones hispánicas de máxima sequia:
<Los monegros». Aspiracion natural y legitima en éstos fue siempre
la de pensar en aquella riqueza para alivio de sus miserias, pero
solo cuando la <<genial intuiciom del malogrado ingeniero Rafael
Izquierdo, supo dar una formula practica a la solución de ese pro-
blema con su anteproyecto de Riegos del Alto Aragón, es cuando
pudo pensarse seriamente en la transformación de cultivos de la
zona rionegrina. Por el prematuro fin de aquel ingeniero notable,
hubo de acometer la redacción definitiva del proyecto uno de los
ingenieros de mas alta reputación en obras hidráulicas: Don José
Nicolau, y a base de este proyecto definitivo se promulgo la ley de
7 de Enero de. 1915, con lo que ese mismo e n comenzaron las »
obras de Riegos del Alto Aragón que habrán de ultimarse en un-
plaZO máximo de 25 anos. Han transcurrido '8 y cuando de esas
U'Ol'aS hay construidas un parte muy principal, sorprende al Con-
sejo la singular propuesta que respecto a ella se hace en el Plan ni
cionalque aquiseinforma. (Se refiere al presentado por D.Manuel Lo-
renzo Pardo). El autor de ese Plan, desentendiéndose de todos los
antecedentes someramente expuestos, de los cuantiosos gastos in-
vertidas por el erario pmiblico y de las legitimas esperanzas que el <-
pais cifra en dichas obras, propone su cesar ticulacién, da renuncia
a lo que resta por construir y la sustitución de ellas por riegos 10-
cales de limitada importancia, de discutible eficacia y que dejaría
sin resolver el magno problema de riegos do Monegros». No pue-
de el Consejo en manera alguna mostrar su conformidad a <tan in-
motivada propuesta», que implicaría la renuncia a una de las em-
presas de. Riegas ~<mejor. concedidas y de mayores resu1tadJS»
entre cuantas se han intentado. en la tierra de Costa. Contra lo que
en el Proyecto de Plan se indica, entiende el Consejo' que conviene
activar las obras de Riegos del Alto Aragón para que puedan ulti~
marce dentro del plazo que les fijé la Ley de 7 de Enero de 19I5».
Sin disponer siquiera de los anteriores antecedentes fuimos con-
vocados a una reunión que se celebré en Lanada el día 19 de _Julio
para elegir la junta Comarcal de Defensa representativa de la Zona
Regable, que habla de encargarse de dirigir la campana en defensa
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Carneros, 44, kilos, 664'600.
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Corderos, 36, kilos, 350'500.
Ternascos, 15, kilos, 128'900.
Ll e g a n
.-'\ las nuevo y media dc la mariana y a
Terneras, 8, kilos, 106'800.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Ramiro el Monje, 18-20 H U E $ C A Africa.
los pueblos congregados
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Sgfiqra g Compre sus Sammiersgen la id-
brica y se Economizaré dmeru
marca
r Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, receptos de todas la f I d HI ll hp c sus, oía ores, imprenl as, se os cauc el
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinricualro horas. Pidan precios y café logo.
J. SAN AGUSTIN
T l l D i ll
Avenida de la República, 57 B I N E F A R
h g d p i o
Cupé cleportivo .
Precios s. V; B. Cupé lujo - -
_ _ _ _ Cupe V1ctor1a .Sollclie condncmnes Sedan 2 puertas.
a a | g Sedan 4 puertas. .
P I ' Pago a P a S Sedan Convertible.
Cabriolet . .




















Al visitar Huesca, no olvidéis§hacer el itinerari o calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADERDS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADQRES y BARNI;
92- -2- -2- ZADORES a DOMICILIO 92: -2-
l=ABRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS





Aceifas superiores para"'Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza' de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75;.D, 8 a 2; D, 12 a2'25; y D, 19 a 2'35
pesetas Élitro
min IIE [l!N[EP[IHH nnflml (anos San vimuian). mlmern I, llunlimu
ACEITES: MARCAS
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para .regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPGSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,Comuniclac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
I \ l ' q I I
¢
EL PUEBLO Página 3
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F é r i d son 1 ll:ns lé li ~Nevelas Pl E 0 la mejoró
Higiénicos
interminables
Se construyen entodos l osltama iw
Consultar precios que se
Comodidad remitirán sin compromiso
Sommiers para "CAMA 1uncA""fa'i»`3¢a-
dos con patas plegables: UN VERANO
D;IMPon1AN1'ls1Mo: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
E L I c I o S 0
Con 1 \ a PIRINEO pasaré Vd. un ve-
0 dclici n. En los s de rigurosa tempe-
Talleres mecánicos de 0erraierla'
I
ratur ando el calor soportable quita toda
'e mm pre 803gll3, lnEslnEnlo BAGE a nos que helada \. d9-
Plaza du la llniversillall.li Talétnnn 45 HUESCAI
muy fríos, legumbresFébricay talleres: Padre Huesca, 11 HUE5gA blcmente elici a, tomatestivrnisimas para riquísimas ensaladas!
S p d t I MovllEs
Galle Mcol*-az (Garrotera Zaragoza)
donde se surten to-
d'as las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido






Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,5; Humedad
relativa. 86 por 100. Velocidad en 24 horas, 420 kil6~
metros Estado del cielo, nuboso 0,7 Tempera-
tura máxima a la sombra, 60.6. lb. mínima id., 18,8,
l b e tierr 185 ecilacié tur ética 118
L. G b n ir lv o
Garganta-Nariz-0ido
Elpeciallsta del H o | p l t al Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad dc Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a 1 y 4 a 7
. "im 13 .5 .,
Coso G. Hernandez, 12-2.°
i



































<<YO no puedo ofrecer la felicidad a
todas los esparioles decia en síntesis
el presidente del Gobierno provisional
a las pocas horas de proclamada la
Repziblica--;.pe1»o si puedo asegurar
que desde este momento queda eslable-
cido en Espía el respeto a la ley .y
el imperio de la justicia.»
Ortega y Gasset ajirmqba que s6l0
con someter a los espazioles a la ley' se
operaria una profunda revolución.
El pueblo, cauto, mes que anunciar
lo que se debla hacer, exigía una ga-
rantia seria De que en lo sucesivo se
haría lo que. se debía, sancionando,
para ejemplaridad, la arbitrariedad
habitual en el régimen caído. Las
Responsabilidades eran primordial
enunciado en el programa de todo
partido popular. Había que demos-
trar para siempre que no se gO»'{d de
impunidad en el ejercicio de las /un-
ciqnes publicas.
8Se respeta, hoy, en Espía Ya ley?
8Los funcionarios publicos-emplea-
dosy políticos-, temen por su in-
cumplimiento? ;Confían los ciudada-
nos en la j us tzlczla de las resoluciones
de los órganos oficiales?
Nos duele mucho tenernos que hacer
estas preguntas; ,nos duele mis porque
en asuntos que directamente nos afec-
tan pudimos observar como la sacia
1¢¢ip1'damente regenerada con el régi-
mM republicano llegaba a las ramas
mes alias y producía fruto sano; nos
duele mes porque vimos amedrentados
y cobardes, ante la moral que repre-
`sentaban los hombres nuevos, a los
mas atrincherados pro/esionales de la
preuaricacion; nos duele mas porque
comprendimos perfectamente que toda
esta basura social pudo ser barrida de
un soplo sin forjar mucho los pulmo-
nes.
Se perdieron lamentablemente los _
primeros mOmentos_ No se quise apro-
1/echar la separación establecida que
permitía anular sencillamente mdo lo
malo que fuera estaba. Parece' como si
los partidos republicanos se..disputa-
ran el urgir en aquella basura por
ver de encontrar algzfm residuo dril.
Y no se dieron cuenta de que .dl con-
tacto asimilaron todo lo peor de ellos
residuos.
Así fue pasando el tiempo, y si
ahora queremos enjuiciar 8e])e7la772.€71l€
a los mis culpables de la arbz`trarie-
dad que combaliamos-que ni' .son las
_/Guras mes visibles--, tendremos que
buscarlos entre nosotros, encontrarlos,
quitarles el dis/rag y' darlos a la uin-
dicla pública.
Leales combatientes, podremos re-
conocer aun en los mis enemigos de
las libertades y del progreso social la
honradez de sus propósitos. L0, que ni
un momento se debió rico.nacer es el
derecho de seguir participando en las
funcionespziblicas a los sujetos lega-
dos por ellos, que. amparcindose en la
inamoz/ilidad de empleados o en el
cambio de color de camaleonesrppligif
coz, contimian su actividad preuarica-
dora, haciendo de levadura que vivi-
/ica en la masa republicanc;.los vicios
moncirquieos que era precisa extirpar.
Los partidos que cesaron en el Po-
der-para nosotras Socz.afLista,; Radi-
cal Socialista _y Acción R epub l igmza, ,
de los nacionales-, deben aprovechar
su actual szltuacz'6n para purgarse y,
luego de eliminados- los elementos ex-
trmios y nocivos, acorazarse para *re-
sistir las acometidas de los mismos
elementos cuando por segunda ver se
aproximen al Poder o lleguen a él.
La operación es /acal, mas en la pri-
mera parte, porque en la oposición
los renombradas Al':\R.\.l`( DS C. A. B()l-lR. A(loptados por millurvs de enfermos, rcznlizan
cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS, <la seguridad, la salud», y scglin
opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, <la curación definitiva> como lo
prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente so reciben enalteciendo los
efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER.
<<Santa Cilio de jaca, a 24 de Agosto de I933.-Sr. D. C. A. BOER, Pelayo,.38, Bar-
celona--Muy Se13or mío: Estoy ~muyf*agradecido de sus aparatos C. A. BOER, pues
teniendo 79 arios de edad y después de 20 axis desufrir la hernia, ahora me hallo curadas
Sin tener ninguna molestia. Le doy las mil gracias por sus excelentes aparatos y le
autorizo para que lo publique en los periódicos. Queda de usted afamo. s. s., Domingo
Palacio, en Santa Cilla de ]acá (Folato Alto), pro. Huesca.
La Adrada, 3 de Marzo de 1933.-Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 58, Barce'ona.-Muy
sexior mío; Le confirmo mi anterior, en la cual le decía que estoy completamente curado
de la hernia escrotal que se me había reproducido después de operada. Tan satisfecho
estoy, que si v®1viera a sufrir de herniaapelaria nuevamente a sus aparatos y 'al excelente
Método C. A, BOER. Muy agradecido le autorizo a publicar esta carta y mande usted
como lst su8af31o. s. s. q. e. s. m., Benito Blasco, en La Adrada (Avila).
i..Q . ' 4 *J
r pierda usted el tiempo. Descuidado o mal cuidado amarga
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda al Método
C. A. I3()I~lI< y volvvrzi a ser un hombre sano. Recibe el eminente especidista herniario
dc Paris. en
Barbastro, domingo, 17 Septiembre, Hotel San Ramón.
Graus, lunes, 18 Septiembre, Fonda Samblancat.
Biliar, martes, 19 Septiembre, Fonda la Paz.
Fraga, miércoles, 20 Septiembre, Fonda losé Burballa.
Sariflena, jueves, 21 Septiembre, Hotel Comercio.
HUESCA, viernes, 22 Septiembre, I-loTEL mmNEos.
Yaca, sábado, 25 Septiembre, Hotel la Paz.
Sangüesa, domingo, 24 Septiembre, Fonda 0roiloz.
ecialista herniario, Pelayo, 38, Barcelona.
E
PARA NIKIAS y SEWURITAS, hasta 18 a8os: Cincuenta plazas.
i Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo du Ru iseriores:
Ylgnlancia escrupulosa por inspectoras internas.
#ARA NI iros, hasta 16 arios Cleil plazas.-lnstalado e la plaza
PARA ALUMNDS, hasta 20 ainus de edad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseñanza en el Colegio o sin ense§anza.-
Habitaciones bipcrsuuales en el ex palacio de Arcillo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Playa de San Felipe, 3 G O Z A Envlamus Reélaniehtds
in W
En la iglesia parroquial de San Loren-
zo, se celebré ayer el matrimonial enla-
cé de la encantadora y. distinguida seflo-
rita Carmen Mur, con el apreciable joven
Eulogio Malo, ambos de familias muy
conocidas y estimadas en la capital.
Bendijo la unión don Mariano Alegre,
ben-eficiado sochantre de. la Catedral,
quien pronuncie fervorosa y elocuente
p];},t.iCa_
1 Actuaron de padrinos Mariano Mur y
Maria Malo, hermanos de los desposa-
dos. y de testigos Valentín Burriel y
Fernando Moré, .
Después de la ceremonia nupcial se
trasladaron los invitados y familiares al
Bar Flor, en~ donde se sirvió un es-
pléndido banquete, que acredito una vez
mes la fama qué justamente tiene gana-
da el señor Lorenz.
Asistieron las distinguidas seiioras
cofia Rosalía Malo, madre del novio;
dobla Juana Berrad, madre de la novia:
doria Adela Bernad, tía de la novia;
dona "Maria Sarasa de Gabarre: 'dolía
Maria Serrano, donalsabel Abad, dona
Julia Su sin y dona Carmen Villacampa,
y las se' oritos Maria. Cecilia e Isabel
Malo, hermanas del novio; Antonia Pu-
yalto, Manolita Casaban, Rosa Ciprés,
Mercedes Benito, Manolita Tierz, Car-
men Nogués, Maria Basal, Maria Luisa
Biescas, Carmen Maizal, Paquita,.Bar;§§p,
. .Josefina Rio,.,Modesba Mir,Nieves Cepe-
rn; Alarmen Zam\Q.ra, Guadalupe Sor rosal
Adela Auxina, Anita Coll, Carmen Pei-
ra. Mercedes Berrad .y Palmira Lalana.
Ebsiexo fuerte estuvo muy bien repre-
sentado por numerosos familiares y
amigos de los desposados.
.Después dehhanquete, la genio joven
bailé hasta bien envirada la tarde.
Los novios salieron en viaje de luna
de miel, para Zaragoza, San Sebastián,
Bilbao y varias poblaciones del Sur de
Francia.
Al felicitar efusivamente a los novios,
hacemos extensiva a sus distinguidas
familias.
surge espontcineamente en los impuros
la tendencia e - 1 disgregación.
E interesa igualmente a los parti-
dos gubernamentales 3* no guberna-
mentales acordarse de que exista un
Capituto del Código penal que deje
los delitos de pre:/a1'zlcaczlon y sítiala
las penas correspondientes. EZ día que
tal Capitulo se aplique adecuadamen-
te, quedara libre Ya política de la po-
lz`lla que Ya deslroqa. No es auentura-
do decir que por cada delito que se co-
mete contra la propiedad prz'z'-ada se
cometen cien prevaricaciones. y que
por, cada cien delitos contra la propie-
dad prix/ada sancionados no se san-
ciona un solo delito de prevaricación.
Cuando una y otra clase de los deli-
tos expresados tengan paralela san~
cien, se habrá hecho limpia de trans-
fugas 34 maleantes políticos, quedara
respetada la [e y se podrá convencer
al pueblo de que sus virtudes son re-




Estreno del film cémicoz
EI. AMOR Y LA SUERTE
doblado en espaflol por Amichatis. Mar-
tes, miércoles y jueves préximosr Actua-
cién de despedida por Espa8a de la Gran
CompaHia de Alta Comedia de Camila
Quiroga
Sigue abierto el abono hasta las nueve
de la noche del día de hoy. A los seac-
res abonados a la última Compaiiia se
les reservaran sus localidades hasta las
doce de la maflana.
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•
los mozos de Barrio Nuevo
Se convoca a una reuniéil que se ce-
lehraré mariana lunes, día 18, a las diez
y media de la noche. en el Bar Longos,
para nombrar la Comisión definitiva y
la conteccién del programa.
u111nlunnu1lluuulnllal1lluuln1111nl1lllnll1uIuulnm
Garganta, Nariz y Huido
Ex Profesor ;\\'udantc dc la Clínica
de Otorinolaringolugia de la Fac8ltad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1 vde 4 a 6
Coso Galán. 27. 5.°~Huesca
:€*J
arda ero entro Politécnico de enseñanza ya =prep$dci9pe¢
instalado en la antigua Delegación de Hacienda, Plaza de murrien
seeuuhion eNser̀ iANzA
-2
El día primero de Octubre próximo se abren las clases para la prepara-
ci6n de los distintos cursos de Bachillerato (ensezianzanza oficial y libre),
PROFESORADO.--Don Mariano Burriel, presbítero, l iceggsiado en
Filosofía y Letras, del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, por
oposición. 4
Don Federico Balaguer, licenciado en Filosofía y_Letras.(Hist0ria), ..
Don Antonio Saura Pacheco, abogado en ejercicio.; jefe,..por opogigjon,
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado; del Cuerpo de Interventores
de Fondos de Administración Local, por oposición, , . . _ at.:
Don Ricardo La laguna, licenciado en Ciencias; oficial del Banco de Espa-
nía. por oposición.
Don Elías Montes, maestro nacional, auxiliar de Ciencias de la Escuela
Normal; corredor de Comercio, v oficial de Correos, por oposición.
PROFESORADO AUXILIAR COMPETENTE
SERIEDAD VIGILANCIA PREPARACION INTENSA
Otras enseñanzas -Estudios de Facultad, Cursillos del Magisterio. Toda
clase de oposiciones (Hacienda, Cprneos, Policía, Banco de Espuria, interven-
tores v secretarios de Ayuntamientos,~etc.). . . . .
Taquigrafia.-=-A cargo del competente pr,ollesq>r don Ricardo Pardo.
En breve se organizaren cursillos intensivos de Cultura General y Estu-
_dios Mercantiles y Calcara para obreros.
Director: Don Mariano Burriel. Administrador: Don Antonio Saura Pache-
co. Secretario° Don Llias Montes.
Para informes c inscripciones. dirigirse a estos señores, Plaza de Murries.




§ias que se celebran:
20.-Ingresos.
22.-Nociones de Aritmética y
Geometría, Aritmética, Geometría,
Algebra y Trigonometría, Psicología
y Lógica, Etica y Derecho.
23,-Dibujos I.° y 2.°, Latin 1. y
2.°, Francés (todos los cursos).
25.-Fisiologia e Higiene, Historia
Natural, Agricultura. y
26.--Primer ar3o. (Plan moderno).
Física, Química, Caligra\1ia., Gimnasia;
27.-Geografia de Espa8a., Historia 1
de Espacia, .Historia Universal, Casta
llano, Preceptiva Literaria, Historia
general de la Literatura.
28.-Segundo llamamiento do In-
greso y Primer ario (Plan moderno).
29.-Segundo llamamiento de todas
las.Asignaturas. (Plan I903). . . ..
30.-Oposiciones Premio que reala
zarin los alumnos de Ingreso que lo
soliciten.
Los exámenes empezaren a las
nueve de la mariana.
El vicesecretario, Jesus Gascón de
Gotor.--V.° B.°: El director. Juan




Ciudadanos e Leed y propaga
EL PIIEBLO, el tinaco diario
repulalicano de Araron
En Barcelona
Una colisión en la prisi6n
celular
BARCELONA, 16.-En la prisión oe-
lular se ha registrado una colisión entxze
dos grupos de reclusos. El origen del
suceso, aparte la tirantez que se obser-
vaba desde hace bastantes días entre los
extranjeros y los que extinguen condena
en el correccional. fue una agresión co-
metida por dos presos extranjeros en la
persona de un ordenanza, también re-
cluso, apellidado Felip, a quien acome-
tieron al indicarle que había llegado la
hora de saca las celdas. . .
Los reclusos del correccional, entera-
dos de la agresión, acudieron en tropel
y la emprendieron a palos con los ex-
tranjeros.
A consecuencia de la colisión resultaron
heridos Wélter Guardar, que presentaba
contusiones y un pinchazo en la espal-
da, y Victor A. Oliver, también con
contusiones, ambos extranjeros.
El director de la cárcel dio cuenta de
lo ocurrido al gobernador general, quien
inmediatamente adopto medidas para
evitarse reprodujeran los sucesos. 'f
A esta medidas se debe, por lo visto,
el traslado de 39 reclusos extranjeros a
la prisión d Mataró, lo que se ha elec-
tuado utilizando eamioneias de los guar-
dias de Asalto.
Por jrregularidades en la 45.
peccién de sustancias alimen-
ticias
BARCELONA, 16.-E1 consejero,~de
Sanidad ha dicho que, habiendo tenido
la confidencia de que en las inspeccio-
nes que se efectuaban para el descubri-
miento de fabricación de embutidos con
cama de caballo se habían cometido al-
gunas irregularidades y se exigía dinero
a los fabricantes, estableció un Servicio
de vigilancia, y se ha podido comprobar
que uno de los inspectores, que no era
funcionario de la Generalidad, pero que
actuaba como den uuoiante, percibió dos
mil pesetas de un fabricante de Vich.
Fue detenido y resulté ser don Victor
Manuel Sala garay. médico.
CALEFACCION CENTRAL
cuñaros DE sAI'io
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9 de San Felipe.-Vigi}ancia por inspectores internos.
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